



A Comparison of “dehanaika”and “nodehanaika”from the perspective of cognition
-Focusing on the presence or absence of “no”-
GAO TIAN
高　甜
Foreign learners of Japanese often confuse the negative question form "dehanaika" with 
"nodehanaika ", even if they are at an advanced level of Japanese.
In this paper, the author applies the idea of prototype, then hypothesizes "dehanaika" and 
"nodehanaika " constructions differentiated by the duality of uncertainty. And through a case study, 
the author clarifies the continuous transition and explains the difference between "dehanaika" and 
"nodehanaika " in the cognitive factors.
In chapter 1, the author lists some matters concerning "dehanaika" and "nodehanaika " 
constructions from the perspective of Japanese language learners. In chapter 2, the author reviews 
previous studies, then in chapter 3, with the example sentences compared and analyzed, the author 
illustrates  the distinction between the "dehanaika" and "nodehanaika "in terms of the  duality 
of uncertainty.  After investigating the role of "no" in chapter 4, the author clarifies  the specific 
meaning function and prototype meaning of the"nodehanaika "construction.In chapter 5 the author 
clarifies the specific and prototype meanings of the "dehanaika " construction,and  provides a 
rational explanation of the continuity between the "dehanaika" and "nodehanaika "constructions. 














(1)  a. 「（チラシのキャッチフレーズ）いつ行くの」
  「今じゃん」 （Yahoo!JAPAN）
b. 「（CMフレーズ）今なんじゃないか」
　　　　　　　　　　   （Yahoo!JAPAN）　
(2)  a. みぎわ：何ってことしてくれたよ。私の服に
  水がかかったじゃないの。ここよ。
 まる子：ごめん，悪かった。














































































































































                   （田野村 1990：5頁）
(5)  「僕，大きくなったらパイロットになるんだ」















































































































                『まる子賞状をもらう』






























　一方，次の (20) (21) (22) の「のではないか」文にお
いては，程度が低いことを表す「ちょっと」，「少し」，
「だいたい」といった副詞が使われている。
(20)  （観光地とは言え 800円のうどんは高すぎ !）
「ちょっと高いんじゃないの」    （Yahoo!JAPAN）
(21)  「この見積もり少し高いんじゃないの」
　　　　　　　　　（Yahoo!JAPAN）

































































能がよく観察される。例として，前者は例 (28) (29) (30) 
を，後者は例 (31) (32) (33) (34)を挙げる。








































































































































































































































































































































































































































































































































































 『リーガル・ハイ 』フジテレビ 2012








祭りの商店街），（2015 381 382話），（2015 375 376話），（巴川の花火大会），（不幸の手紙）， （まる子ちゃ
ん賞状をもらう）といった巻］
 （以上のドラマとアニマから聞き取った用例 26個を日本語母語話者 4人にチェックしてもらった）
 3. 教科書：《総合日本語》第二冊修订版 总主编彭广陆 守屋三千代 北京大学出版社
　　新版≪中日交流标准日本语≫初级下 人民教育出版社
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